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ACTIVITATS MARC;-JUNY 2002 
-Representacions de I'obra Tot esperant ('estreno (Variacions irades), de Josep M. Diéguez, amb 
direcció de Jordi Mesalles, a .1'Espai Lliure del nou Teatre Lliure (12 i 19 de mar~ a les 19:30 
hores). 
-C'tsting per I'opera Clementina, de Luigi Boccherini, a carrec del director Joan Anton Sánchez 
i Esther Ve lasco, productora del Conservatori del Liceu. Lloc: despatx de I'AIET. Facultat de 
Geogratla i Historia. Horari: matí i tarda. (dimecres 3 d'abril) 
-Previes per veure I'obra Rondo de mort o Sinera, de Salvador Espriu / Ricard Salvat, amb 
direcció de Ricard Salvat. Sala Fabia Puigserver del Teatre Lliure. (5, 6, 7 i 9 d'abril) 
-Inici deis assaigs de I'opera Clementina, de Luigi Boccherini, al teatre Zorrilla de Badalona. 
(dilluns 8 d'abril) 
-Reunió de treball sobre la Mostra de Teatre Universitari a la Universitat d'Alacant.Va assistir-
hi en representació de I'AIET el Sr.ToniVidal. Universitat d'Alacant (dijous 25 d'abril). 
-Assistencia a la taula rodona sobre El teatre de Salvador Espriu i presentació de I'edició crítica 
de Rondo de mort o Sinera, de Salvador Espriu / Ricard SalvatVan intervenir-hi Sebastia Bonet, 
Núria Santamaria i Caries Batlle, i com a moderador Guillem-Jordi Graells. Última sessió de 
les Jornades Salvador Espriu celebrades els dies 6, 7 i 8 de maig a l'Aula del Teatre Fabia 
Puigserver del Teatre Lliure. 
-Conferencia sobre Lo situació del teatre cotalo a carrec del Dr. Ricard Salvat als alumnes 
Erasmus del Departament d'Historia de l'Art de la Facultat de Geogratla i Historia de la 
Universitat de Barcelona. Lloc: seu social de I'AIET. (dimecres 22 de maig) 
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